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ABSTRAK
Kayu merupakan salah satu bahan binaan yang penting dalam 
industri binaan dari dulu hingga sekarang. Pembinaan rumah kayu amat 
meluas sebelumnya wujudnya bahan binaan lain seperti batu-bata, simen, 
besi keluli dan sebagainya. Masa telah merubah segalanya. Sejajar dengan 
teknologi binaan, rumah kayu semakin kurang mendapat tempat. la juga 
didorong oleh sumber kayu yang semakin terhad, mahal dan sukar untuk 
didapati.
Walaupun begitu , terdapat lagi rumah-rumah kayu lama di kampung- 
kampung dan pinggir bandar yang kekal hingga ke hari ini. Keadaan ini juga 
membuktikan kayu mempunyai daya ketahanan yang tersendiri. Keadaan 
rumah ini berbeza-beza mengikut penjagaan oleh tuan rumah, terdapat yang 
terbiar dan ada yang masih berada dalam keadaan baik. Rumah Melayu ini 
patut dikekalkan sebagai satu warisan kesenian bangsa Melayu yang kini 
semakin pupus. Oleh itu kajian ini dijalankan memandangkan rumah jenis ini 
semakin disisihkan dan bagi mendapatkan pengetahuan serta gambaran 
tentang kerosakan yang dialami oleh rumah tradisional Melayu. 
Pengetahuan tentang kerosakan struktur adalah penting bagi memudahkan 
pembaikan dan penjagaan dilakukan pada masa depan.
Beberapa sesi temubual telah diadakan dengan tuan punya rumah di 
samping tinjauan dan pemerhatian telah dibuat kepada rumah kes kajian 
tersebut. Beberapa buah buku, risalah, dokumen, nota dan akhbar telah 
dijadikan panduan dalam menyiapkan kajian ini.
Daripada segala analisa yang di buat dapatlah disimpulkan bahawa 
kerosakan struktur kayu bagi rumah tradisional Melayu adalah disebabkan 
oleh tindakan tuan punya rumah itu sendiri. Kebanyakan kerosakan adalah 
boleh dielakan jika langkah awal diambil. Sebagai contoh, Struktur bumbung 
tidak akan reput oleh tindakan air jika penutup bumbung yang retak, pecah 
atau terangkat digantikan dengan segera. la dibiarkan berlarutan 
sehinggalah kerosakan lebih besar berlaku. Penggunaan kayu keras untuk 
struktur utama rumah tradisional Melayu memberikan kelebihan tersendiri, ia 
sukar untuk mengalami kerosakan terutama daripada serangan anai-anai 
dan kumbang perosak kayu.
Akhir sekali beberapa cadangan dikemukakan untuk pertimbangan 
bagi membaiki kerosakan dan cara penjagaan yang boleh dilakukan bagi 
melindungi struktur kayu daripada kerosakan. Ini bagi mempertingkatkan 
keupayaan daya ketahanan struktur kayu bagi rumah tradisional Melayu.
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